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ALGUNS ASPECTES DE LA GUERRA CIVIL AL 
MUNlClPl DE SANT JOAN DE VILATORRADA 
(BAGES) 
Florenci Codina i Soler 
L'csclai de la guerra civil. així coni el seii de.renvoliipameni i la posigiterru imme- 
ciiriiu. e s  varen manifestar amb major o menor viritl6ncia segons les diverses pobla- 
cions. En l'ariicle que segueix, e s  fa  un rtipid resum de ioi alld que succeí al municipi 
(Ir Soni .loan de I/ilurorrada i hom poi resseguir-hi (amb els noms deis principalsprora- 
,qonisies) les aicces.~ives fases del procé.7 hisidrir. C.r un exemple de com es van viitre en 
un pohle fiererminai aquells anys. 
1. SANT.IOAN DE VILATORRADA 
EL DI\'IlIT DE JULIOL DE 1936 
En el rnornent de I'aixecarnent 
feixista, St. Joan era un poble del 
Bages, d'uns 1.700 habitants, els 
quals treballaven a la pagesia i a la 
industria. 
La CNT tenia una gran influen- 
cia, sobretot entre els treballadors 
de les fabriques. La UGT tenia, en 
canvi, poca implantació, mentre la 
Unió de Rabassaires agrupava un 
grup important de pagesos. 
Els partits politics arnb més afi- 
liats eren I'ERC i el PSUC, tot i que 
aquest darrer no tenia pas mes 
d'una dotzena de rnilitants. 
L'Ajuntarnent ora presidit per en 
Francesc Brunet Cornallonga. 
2. E L  COMITE REVOLUCIONARl  
El dilluns dia 20 de julio1 es 
constitueix el Comite, el qual es 
fara responsable de la situació poli- 
tica i del poder local fins a I'octubre 
del rnateix any. L'oficina de I'UE St. 
Joan -situada al carrer Major, al 
costat del cafe dels Rabassaires-, 
fou requisada i es convertí en el 
lloc de reunió. 
Segons manifestacions d3Angel 
Muns. la llista oficial de persones 
components no fou publicada mai. 
Arnb tot, la que us oferim sernbla 
bastant fiable: 
Cartell de Margallo on s'esmenta la participaclo de les mlliciei catalanes en la defensa 
del llarg setge de Madrid. 
- Antoni Baraldés Closa (PSUC) - Ginés Pesarrodona Daura (CNT) 
- Agusti Soler Fosas (ERC) Una de les accions més irnpor- 
- Josep Roca Vallaró (...) tants d'aquest Comite va ser la 
President? col.lectivització d'una part dels ter- 
- Ferran Torres Estrada (Unió de renys de la finca de ,,Les Torres,, 
Rabassaires) després d'haver arrencat una part 
- Pedro Moraleda Rodriguez (CNT) del bosc. 
- Ramon Bonet Muixi (...) 
- Manuel Diaz Pérez (CNT) 
- Joan Iglesias Torres (...) 
- Gabriel Toldra Calvet (PSUC) 
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3. CONSTITUCIÓ DEL NOU 
AJUNTAMENT 
A partir del decret de la Genera- 
litat del 9 d'octubre sobre la consti- 
tució deis Consells Municipals, els 
ajuntarnents recuperen en part el 
protagonisme perdut al cornenca- 
rnent de la guerra. Cada partit poli- 
tic i organització sindical elegeix els 
seus consellers rnunicipals. 
A rnitjan octubre de 1936 té lloc 
a la sala de sessions de I'Ajunta- 
ment i sota la presidencia del jutge 
popular, en Dornenec Torras Porte- 
Ila, la constitució de IPAjuntarnent 
format pels següents veins: 
- Manuel Diaz Pérez (CNT) 
- Josep Flores Flores (CNT) 
- Carles Mindo (CNT) 
- Antoni Baraldés Closa (PSUC) 
- Gabriel Toldra Calvet (PSUC) 
- Josep Vilalta Ferrer (ERC) 
- Domenec Iglesias Prat (ERC) 
- Agusti Soler Fosas (ERC) 
- Francesc Brunet Cornallonga 
(Unió de Rabassaires) 
Per rnajoria simple és proclarnat 
alcalde interi n'Agusti Soler Fosas, 
de I'Esquerra Republicana de Cata- 
lunya. 
En plena guerra civil, quan I'al- 
calde fou rnobilitzat (15-05-38), va 
agafar I'alcaldia en Josep Vilalta 
Ferrer, de Cal Botifoll de St. Martí 
de Torroella. 
4. VIOLENCIA i MORTS AL 
MUNICIPI DURANT LA GUERRA 
Pedro Flores, en el llibre «Las 
ltichas sociaIes en el Alto LIobregat 
y Cardonera diu: ..A eso de las tres 
de la madrugada, unos resplando- 
res que se veían por la parte de 
San Juan, nos hizo averiguar su 
origen; pronto supimos que eran 
los santos de la iglesia que estaban 
siendo devorados por las Ilamas~a. 
(Fa referencia a la nit del 19 al 20 
de juliol). 
L'incendi de I'església va supo- 
sar la cremada dels retaules gotics 
i el cantoral, en el cas de St. Joan. 
A St. Marti fou tot I'arxiu que es 
crema. En Venanci Solernou Sirnón 
fou acusat d'aquest darrer fet i con- 
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Certificat de defuncio d'Agusti Soler i Fosas, alcalde de Sant Joan duran1 la guerra i 
afusellat a Barcelona. 
demnat a 12 anys i un dia de presó 
a I'acabar la guerra. 
A I'Ajuntament de St. Joan, el 
Comite hi guardava dues saques 
plenes d'objectes d'església, proce- 
dents del rnunicipi i també de les 
esglésies de Fals i de la capella de 
-La Val/.. de Fonollosa. 
Segons un escrit de I'alcalde 
franquista Josep Fíguls al .Juez 
Militar rP 2 de Manresa,> el 9 d'a- 
gost de 1941, en el transcurs de la 
guerra varen ser morts els se- 
güents veins: 
Albert Bacardit, Juli Roma. 
Angel Giral i Rarnon Oliva en una 
rnateixa nit. 
Isidro Vilalta, Francisco Biosca, 
Antonio Aloy, Jaime Rovira i Pere 
Torras uns dies després. Sembla 
ser que en Francisco Biosca i dos 
rnés foren deixats ja cadavers prop 
de Cal Fanal, a la carretera de St. 
Mateu, darnunt Callús. 
El rnateix alcalde que hem es- 
rnentat abans, en un informe acusa 
d'haver participat en les morts les 
següents persones: Juan Iglesias, 
José Roca, Ginés Pesarrodona. 
Pablo Oliva, José Oller, Ramon 
Companys, Manuel Díaz, Juan 
Font, Antonio Mas i Esteban Cer- 
vantes. 
5. VIDA DIARIA 
A causa i efecte de la rebel.lió 
militar i.degut al fet que I'Església 
dona suport a I'alcarnent militar, 
112 rnunicipjs de Catalunya que 
portaven norn d'un sant -daun total 
de 129- canviaren llur norn per 
posar-lo més a to arnb el nou ordre 
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social que s'anava instaurant. 
Aquesta possibilitat de canviar o 
modificar el nom dels pobles fou 
autoritzada per la modificació de la 
Llei Municipal Catalana del 9 d'oc- 
tubre del 1936 i els nous noms eren 
aprovats per decrets del Govern 
Catala. 
El municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada va pascar a dir-se Vila- 
torrada de Cardener. Malgrat no 
tenir constancia del decret autorit- 
zant el canvi, hi ha documents del 
julio1 del 1937 amb el nom nou. 
La manca de moneda legal divi- 
sionaria del Banc dlEspanya provo- 
ca una greu pertorbació en la vida 
economica de cada dia, ja que es- 
devenia completament impossible 
poder tornar canvi o ajustar cap pa- 
gament, degut a la manca de mo- 
neda menuda. El govern de la Ge- 
neralitat va tenir el proposit de 
dotar Catalunya de tot un sistema 
monetari propi amb bitllets que 
anaven de les 1.000 pessetes a 1 
pesseta, passant per 25, 50, 100 i 
500 pessetes de valor nominal. A la 
practica, hi hagué una sola emissió 
de bitllets de 10'5 i 2'50 pessetes 
que, si be facilitaren el moviment 
de I'economia catalana, evitant que 
es produis un col.lapse, no resol- 
gué I'incomode problema de les di- 
ficultats dels canvis, car aquests 
valors eren encara masca' elevats 
per aquells temps. Els ajuntaments 
foren autoritzats a emetre paper 
moneda fiduciaria de petits valors 
divisionaris (talla: en petits bocins 
el paper moneda legal del Banc 
d'Espanya o de la Generalitat de 
Catalunya). de curs legal i obligato- 
ri, pero limitat al seu terme munici- 
pal. 
El municipi de Vilatorrada de 
Cardener no emeté cap mena de 
paper moneda i la població utilitza 
els bitllets fraccionaris emesos per 
I'Ajuntament de Callús. el qual 
havia fet paper moneda de pesse- 
ta, cinquanta centims i vint-i-cinc 
centims, per un import total de 
7.000 pessetes. 
No ens consta que a St. Joan 
es fessin actes politics o sindicals 
de gran volada durant la guerra i si, 
Sortida de la columna Durrut! cap al lronf d Araqo. Aauestñ colrirnna. rnaioritiriament 
, 
de la CNT, fou la primera en rnarxar al front. 
en canvi, sabern que la mestra del 
poble, Carme Romeu Torres, de 40 
anys i afiliada al PSUC, va prendre 
part en mitings del Front Popular 
que es van fer a Manresa. 
Durant la guerra, sovint es feien 
partits de futbol a I'antic camp situat 
entre les fabriques i el carrer Major, 
d'homenatge a les forces antifeixis- 
tes. Els diners recollits eren enviats 
al front. 
Durant el bombardeig que pati 
la ciutat de Manresa el dia 21 de 
desembre de 1938 va morir Josep 
Gual Santamaria, nascut a Sant 
Joan de Vilatorrada, de 38 anys i 
ferroviari de professió. 
A les acaballes de la guerra 
civil, anaven arribant refuaiats de 
fora de Catalunya. A Sant Joan 
foren allotjats durant uns quants 
dies 105 hornes a Can Canals Nou 
i una vintena de dones a Can Ca- 
nals Vell. 
Corn a anecdota d'una de les 
actuacions del Comite podem dir 
que en Pedro Moraleda, el seu cu- 
nyat i dos mes volien anar a buscar 
I'amo del Grauet de Fals. Anaven 
amb al carnió del Pesarrodona, -el 
P@ero.. que era qui els dirigia. A la 
cantonada de la casa i per equivo- 
cació, en Moraleda va matar en 
Pesarrodona mentre I'amo del 
Grauet s'escapava per darrera de 
la casa. 
Ordre de la Comandancia Militar de Manresa als ajuntaments de la comarca per a la 
caslellanltracio dels r6lols escrils en calala. 
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6.  L'ESTRADA DELS eI'ACIOSALS* 
i L'ISICI DE LA REPRESSIO 
El dia 24 de gener. I'exercit 
franquista entra a St. Joan i a Man- 
resa sense trobar-hi cap resisten- 
cia. Un parell de dies abans d'ar- 
ribar els ..nacionals.., I'exercit repu- 
blica. en plena retirada, va volar el 
pont estret de les fabriques. Les 
tropes franquistes hi van fer una 
petita passarel.la de fusta i I'any 
1942 I'Ajuntament va construir I'ac- 
tual pont petit. 
L'entrada de les tropes franquis- 
tes a St. Joan i a Manresa el dia 24 
de gener ana precedida per la fugi- 
da de molta gent cap a Barcelona i 
Franca en un tren espacial que pro- 
bablement va sortir de Manresa la 
matinada del mateix dia vint-i- 
quatre. Entre 100 i 150 veFns de St. 
Joan van marxar, alguns directa- 
ment a I'exili i d'altres al sortir de la 
preso amb llibertat condicional uns 
anys després. Sis persones foren 
afusellades. 
L'entrada dels militars, acom- 
panyats de moros i falangistes, va 
anar acompanyada d'un ..ORDE- 
NO Y MANDO- signat per don Eli- 
seo ÁIvarez Arenas, general subse- 
cretario cie Orden Publico y gober- 
nador general de Barcelona, on 
deia, entre altres disposicions que: 
,,Las autoridades militares 
constituirán las Comisiones Gesto- 
ras Municipales y las Comisiones 
depositarias de los bienes agricolas 
abandonados.. . 
Todos los bienes agricolas 
abandonados. los pertenecientes a l  
ejército y milicias marxistas y a los 
organismos de la Generalidad que- 
dan infervenidos por el Esfado Es- 
pano1.a. 
-0ueda terminantemente prohi- 
bida la movil~zación y circulación de 
fertilizantes quimicos sin la oportu- 
na guia de circulación~.. 
-Todas las fincas rústicas e in- 
dústrias agrícolas que durante la 
dominación marxista hubiesen sido 
colectivizadas o arrebatadas a sus 
dueños. seran devueltas a éstos, a 
sus representantes legales, o a sus 
familiares.. . 
D'una manera immediata es va 
constituir la  n comisión Gestora del 
Ayuntamiento Nacional de San 
Martin de Torruella..: 
Alcalde: José Figuls Sivilla 
Edualdo Figuls 
Jaime Torras Pujol 
José Teixidor Feliu 
Magin Torras Llobet 
Francisco Torrabadella 
Duarri 
Secretari: Juan Cortina Puigdellivol 
Com a comentar¡ cal dir que els 
pagesos més rics del poble. els in- 
dustrial~ i els botiguers formen el 
nou Aiuntament nomenat a dit. 
A primers de febrer de 1939, la 
presó de Manresa, que havia estat 
inaugurada pocs dies abans (finals 
de gener) per dos veins de Sant 
Joan: n'Agusti Soler Fosas, que 
havia estat alcalde i fou afusellat 
posteriorment a Montjuic el vuit de 
novembre del mateix any i n'Angel 
Muns Esquius, que havia estat regi- 
dor, comissari de companyia a la 
guerra i el qual viu encara. s'anava 
omplint de detinguts. 
A Catalunya, segons un estudi 
de I'historiador Solé Sabaté, foren 
executades a la postguerra per les 
autoritats franquistes unes 3.350 
persones. A la provincia de Barce- 
lona foren afusellats o executats 
pel ,,garrote vil-, mil set-cents 
setze ciutadans. La maior Dart d'a- 
, , 
-Refilat... questes condemnes es van mate- 
Preparacio d'un avio per a un posterior Regidors: Ángel Rojas Moncunill. 
bombardeig. rialitzar en el periode 1939-1 943. Francisco Pla Arisa La maioria dels sentenciats. a oart 
. 
dels militars, eren pagesos i obrers. 
Molts dels executats no militaven 
en cap partit politic, eren simple- 
ment catalans, republicans o pro- 
gressistes. Dels militants afusellats, 
predominaven els de I'ERC, els de 
la CNT-FAI, i també del PSUC. 
Els detinguts de la comarca del 
Bages, després d'obrir I'expedient 
corresponent, eren traslladats a !a 
presó Model de Barcelona, on mal- 
vivien o morien apilotats. En algun 
moment la presó va arribar a tenir 
16.000 presos, segons informa- 
cions de persones que hi eren. 
La repressió era metódica i cal- 
culada. Les families dels detinguts 
feien qualsevol cosa per salvar els 
seus. Alguns van fugir a I'estranger 
i d'altres s'amagaren a les munta- 
nyes. Les penes més usuals dels 
tribunals militars eren 12 anys i un 
dia, trenta anys i un dia i pena de 
mort. Moltes penes de mort no son 
executades i a partir del 1943 millo- 
ren les condicions a les presons i 
molta gent és deixada en llibertat 
condicional (alguns amb dester- 
rament de 250 km del lloc de resi- 
dencia habitual). 
Es crea la t~Comisión depurado- 
ra del magisterioja encarregada de 
depurar els pocs ensenyants que 
quedaven. De I'abril a I'agost del 
1939 arriben a Catalunya més de 
700 mestres procedents de Caste- 
Ila i Extremadura. A St. Joan, el 5 
de juny de 1939 arriba un escrit de 
1'-Inspector Jefe de Primera Ense- 
ñanza de Barcelona,. ordenant la 
reapertura de les escoles. 
El dia 15 de juny la -Coman- 
dancia militar de Manresa~~ tramet 
un escrit a I'alcalde de St. Marti de 
Torruella que diu textualment: 
..Sirvanse ordenar que en el plazo 
máximo de seis dias, todos los le- 
treros existentes en ese Término 
Municipal redactados en catalán, 
habrán de ser cambiados por otros 
escritos en  castellano^,. 
El 23 d'abril de 1939 hi ha a St. 
Joan una vacant de metge i hem 
pogut comprovar que al juliol ja ac- 
tuava de metge en Josep Papaceit, 
que havia estat alliberat per media- 
ció de Miquel Urpí. 
Mentre comencen a funcionar 
les .,Comandancias Militares.. i les 
<<Auditorias de Guerra., a St. Joan 
es nomenat -Jefe Local de Falan- 
ge,. en Francisco Simats Caselles. 
S'inicia a partir d'aqui un procés 
d'afiliació obligatoria a la -F.E.T. y 
de las J.0.N.S .s. Segons fonts dels 
mateixos franquistes, la relacio 
d'ex-combatents de la -España Na- 
cional.. és: 
- Martin Iglesias Aloy (propietari) 37 
anys 
- Josep Garriga Ribera (pages) 25 
anys 
- Isidro Crespiera Santamaria 
(pages) 46 anys 
- Francisco Segui Cardona (obrer) 
27 anys 
Mentre el pais entrava en el pe- 
riode de  RACIONAMIENTO^^ i la 
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Heterodoxa forrnacio de rni l iciana en una lrinxera a l  frant del Segre. 
.(Delegación Provincial de Abacte- ción y Descanso,.. Corria I'any 
cimientos y Transportes.. i el 1943. 
-Ministerio de la Gobernación~. a 
través de la -Junta de Beneficien- 
tia.. establia el -Plato único,, i el VEINS EXECUTATS PER LA 
<<Dia Sin Postre,>, els presos aug- R E P R E S S I ~  FRANQUISTA: 
mentaven cada dia i els establi- JOAQU~N DiAZ PÉREZ (CNT). 
ments penitenciaris es massifica- 
ven fins a casos extrems. Amb tot, 
la vida a la presó permetia una 
certa organització clandestina i així 
ho recorda un ex-pres quan diu que 
el mateix dia quinze d'octubre de 
1940 es van assabentar de I'afuse- 
llament del president Lluís Com- 
panys a Montjuic. 
Un dels primers actes -cultu- 
ral~,, de les noves autoritats va ser 
una ,,CONFERENCIA PUBLICA), 
de D. Alfonso Reguant, -delegado 
del Servicio nacional de Trigo,, per 
parlar sobre el tema: ..Como debe- 
mos comportar-nos como católicos 
y como españoles para wr- 
responder como merece nuestro 
caudillo Franco.,. Es va fer el dis- 
sabte dia 29 de juliol de 1939 a les 
10 del vespre. 
Mentre el -Director General de 
Administración Local.. diu en una 
circular que els Ajuntaments han de 
consignar en el seu pressupost una 
partida per al ..Frente de Juventu- 
des.. i aquest mateix grup organitza 
un acapte peral Seminari de Vic. el 
Centre Excursionista de la Comar- 
ca de Bages repren activitats i de- 
mana a I'Ajuntament de ,*San Mar- 
tin de Torruella~~ autorizació per tor- 
nar a celebrar I'Aplec de Joncade- 
Ila, amb la col.laboració de ..Educa- 
Acusat d'adhesió a la rebellió. 
PUR~SIMO LEGUA GINES (CNT- 
FAI). Acusat de participar en alguns 
assassinats. 
PEDRO MORALEDA RODR~GUEZ 
(CNT). Camioner de professio. 
Acusat d'auxili a la rebel.lio. Afuse- 
llat al Camp de la Bóta de Barcelo- 
na. 
PAU OLIVA FONTANET. -El Brin- 
quis~. (CNT). Acusat de participar 
en la mort de Francisco Biosca i de 
freqüentar el Comite. 
JOSEP PLA MACANA (ERC). Ra- 
joler de professió. Acusat de simpa- 
titzar amb els partits d'esquerra. 
AGUST~ SOLER FOSAS (Unió de 
Rabassaires i ERC). Pages de pro- 
fessió. Acusat d'haver estat alcal- 
de. Afusellat el dia vuit de novem- 
bre de 1939. 
Amb i'execució de qui havia 
estat alcade del poble durant el pe- 
ríode que anava del 21 d'octubre 
de 1936 al 15 de maig de 1938. la 
situació arriba a la seva culminació. 
1 Florenci Codina i Soler 1 
Meslre 
